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Abstract 
This paper describes the present conditions and future prospects of organizational collaboration 
for tourism promotion. In particular, the paper focuses on the state of collaboration between the 
chamber of commerce and industry and tourist association. The author points out problems of 
collaboration in tourist promotion, and the characteristics of temporary collaboration like a local 
festival and events because of the lack of financial resources and secure human resources.  
The author concluded that the ideal collaboration utilizes new ideas and management resources 
of each organization. Therefore each organization should join the DMO (Destination Marketing 
Organization) and develop local and industrial collaboration. 
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 ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡ߈ߢߡߓㅢࠍᵹ੤⊛ੱߪფ࿯ߩ៤ㅪ⊛❱⚵ޔࠄ߆ᘒታࠆ޿ߡࠇߐ
 
 ᴫ⁁ോ౗ߩຬᓎળද࡮ᚲ⼏ળ 㧝⴫
 ⸘ว ຬᓎ 㐳ળ೽ ╬㐳ળળද ળද㧛╬ᚲ⼏ળ
 91 7 5 7 ╬㗡ળᚲ⼏ળ
 02 5 7 8 㗡ળ೽
 23 02 7 5 ຬ⼏Ᏹ࡮ຬᓎ
 17 23 91 02 ⸘ว
 ᚑ૞⠪╩ߦၮࠍᩏ⺞
  ޕࠆ޿ߡ߼฽ࠍ໧㘈߿㐳੐ℂޔߪߣ╬㐳ળળදޔ╬㗡ળᚲ⼏ળޔ߅ߥ㧕ᵈ㧔
 
44䋴䋱䋰䋲䋬䋱䋲䋮䌯䌎䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈
 ᬺ੐หදߩળදశⷰߣ╬ᚲ⼏ળᎿ໡)3(
߮ࠄߥޔή᦭ߩࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴᬺ੐ߡߒ៤ㅪߣ❱⚵ߩࠄߒ߆૗߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡ 
ᵴᬺ੐ߡߒ៤ㅪߣ❱⚵ߩࠄߒ߆૗߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߨ዆ߡ޿ߟߦⷐ᭎ߩߘߦ
 ޕߚߞ޽ߢઙ1 ߇᣿ਇޔઙ8 ߇ࠬ࡯ࠤ޿ߥ޿ߡߞⴕޔઙ33 ߇ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞⴕࠍേ
⚵ߩߤ㧔૕࿅หදޔࠄ߆ਛߩࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴᬺ੐ߡߒ៤ㅪ߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡ߦᰴ 
ࠍ㧕߆ࠆ޿ߡߞߥߣ૕ਥ߇❱⚵ߩߤߪᬺ੐៤ㅪ㧔૕ਥᬺ੐ߣ㧕߆ࠆ޿ߡߞⴕߡߒ៤ㅪߣ❱
 ޕߚߨ዆
74 ߇૕࿅౒౏ᣇ࿾ޔઙ 84 ߇ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߒ៤ㅪߣળදశⷰ߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔᨐ⚿ߩߘ 
ߥߪߢ❱⚵1 ߽ߒߕᔅޔߪ❱⚵ࠆߔ៤ㅪޕߚߞ޽ߢઙ91 ߇ઁߩߘޔઙ71 ߇ᬺડ㑆᳃ޔઙ
ᢙⶄߚ߼฽߽❱⚵ߩઁߪߊߒ߽❱⚵3 ߩ૕࿅౒౏ᣇ࿾ޔળදశⷰ߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔ߼ߚ޿
ࠇߕ޿ޔ߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᗧ⇐ߪߦ㉼⸃ޔ߼ߚߩߘޕࠆߔ࿷ሽ߽଀੐ࠆࠃߦ៤ㅪߩ❱⚵ߩ
⺞ᧄ߇଀੐ࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴᬺ੐ߡߒࠍ៤ㅪߩ߆ࠄ૗ߣળදశⷰߪ╬ᚲ⼏ળᎿ໡߽ߡߒߦ
 ޕߚߞ߆ᄙ߽ᦨߪߢᩏ
Ꮏ໡ޔࠈߎߣߚߨ዆߆ࠆ޿ߡߞⴕߡߞߥߦ૕ਥ߇❱⚵ߩߤޔߪ଀੐៤ㅪߩࠄࠇߎޔߚ߹ 
ߢᢙหߣࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞߥߦ૕ਥ߇ળදశⷰޔߪࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞߥߦ૕ਥ߇り⥄╬ᚲ⼏ળ
 ޕߚߞ߆ᄙ߽ᦨߣઙ82
 
 ᬺ੐หදߩળද࡮ᚲ⼏ળ 㧞⴫
   ૕ਥᬺ੐   ૕࿅หද
 82 ╬ᚲ⼏ળ 84 ળදశⷰ
 82 ળදశⷰ 74 ૕ᴦ⥄
 51 ૕ᴦ⥄ 71 ⠪ᬺ੐㑆᳃
 1 ⠪ᬺ੐㑆᳃ 91 ઁߩߘ
 71 ઁߩߘ
 ᚑ૞⠪╩ߦၮࠍᩏ⺞
  
ޠ༡ㆇ↹ડ࠻ࡦࡌࠗ࡮ࠅߟ߹ޟޔᨐ⚿ߩߘޕߚߨ዆ߡ޿ߟߦኈౝߩ៤ㅪߥ⊛૕ౕޔߦࠄߐ
ࠫࡠࡊ໡ᣣޟޔઙ61 ߇ޠ༡ㆇޔ⟎⸳ߩᬺ੐⊛⛯⛮࡮ળ⼏දޟߡ޿⛯ޔߊᄙ߽ᦨߣઙ54 ߇
⸳ᣉㅪ㑐శⷰޟޔઙ1 ߇ޠᬺ੐૶ᄢశⷰޟޔઙ2 ߇ޠቯᬌߣߐࠆ߰࿾ᒰߏޟޔઙ1 ߇ޠ࠻ࠢࠚ
 ޕߚߞ޽ߢઙ2 ߇ޠઁߩߘޟޔઙ1 ߇ޠ༡ㆇߩ
ߣ↱ℂߩߘޔࠅ޽ߢ༡ㆇ↹ડߩ࠻ࡦࡌࠗ࡮ࠅߟ߹ߩ▵ቄ߇ඨᄢߩᬺ੐៤ㅪޔߡߞ߇ߚߒ 
৻ޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇⿷ਇߩ㧕଻⏕ຬⷐ㧔េᡰ⊛ੱ߿㧕㆐⺞ߩ㊄ઃነޔ㊄⾥ද㧔᡽⽷ߪߡߒ
දࠍᬺ੐ߥ⊛⛯⛮ޔࠅߚ߼ᷓࠍ⺰⼏ߒ௅㐿ࠍળ⼏දߦ⊛Ᏹᣣߡߒ㑐ߦ⥝ᝄశⷰߩၞ࿾ߢᣇ
54 ᦸዷ䈱ᓟ੹䈫⁁⃻䈱៤ㅪ❱⚵䉎䈔䈍䈮⥝ᝄశⷰ
 ޕߚߞ߆ߥዋ⊛セᲧߪࠬ࡯ࠤ߁ⴕߡߒห
 
 ኈౝᬺ੐ߥ⊛૕ౕ 㧟⴫
 ᢙઙ ኈౝᬺ੐
 54 ༡ㆇ↹ડ࠻ࡦࡌࠗ࡮ࠅߟ߹
 61 ༡ㆇߩᬺ੐⊛⛯⛮࡮⟎⸳ߩળ⼏ද
 1 ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ໡ᣣ
 2 ቯᬌߣߐࠆ߰࿾ᒰߏ
 1 ᬺ੐૶ᄢశⷰ
 1 ༡ㆇߩ⸳ᣉㅪ㑐శⷰ
 2 ઁߩߘ
 
 ᚑ૞⠪╩ߦၮࠍᩏ⺞
 ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㐿ዷ࿖ోᬺ੐ᣂ↪ᵴജၞ࿾ޟޔߪߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ໡ᣣ㧕ᵈ㧔
 ޕߔᜰࠍޠ㧕ᬺ੐ഥ⵬ᐡᬺડዊਛ࡮ᬺ੐េᡰ㐿ዷ࿖ోᬺ੐ᣂ↪ᵴജၞ࿾⠪ᬺ੐ᮨⷙዊ㧔
 
 ᴫ⁁൐ᔕߩ߳㊄ᚑഥࠆߔ㑐ߦㅪ㑐⥝ᝄశⷰࠆߔኻߦ૕࿅ㇱ਄)4(
ߢઙ 01ޔߪ૕࿅ࠆ޿ߡߒ൐ᔕߦ╷ᣉᚑഥ⒳ฦࠆߔㅪ㑐ߦ⥝ᝄశⷰޔߢਛߩઙ 24 ␿╵࿁
 ޕߚߞ޽ߢઙ2 ઁߩߘޔઙ2 ᬺ੐ഥ⵬ߩᐡశⷰޔઙ6 ߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ໡ᣣߜ߁ޔࠅ޽
ߩ㊄ᚑഥߢ❱⚵ߩޘ୘ޔ߽ߡ޿ߡߍឝࠍᮡ⋡ߩㅢ౒߁޿ߣ⥝ᝄశⷰߩၞ࿾ޔߡߞ߇ߚߒ 
ߕᔅߪߦ㓏Ბ߁޿ߣࠆߔ↹ෳߦᬺ੐ߡߒหදߦ⊛ᭂⓍޔߊᄙ߇ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍᓧ₪
 ޕࠆ߃┍߇ߣߎ޿ߥ޿ߡߞ⥋߽ߒ
 
 ⓥ⎇଀੐ࠆߔ㑐ߦ៤ㅪߩ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ߣળදశⷰߩၞ࿾㧚㧠
 ࠬ࡯ࠤߩળදశⷰߣᚲ⼏ળᎿ໡Ꮢ↰ඨ⋵⍮ᗲ)1(
߈ߡ߃ᩕ߇ᬺㅧ㉯ࠄ߆ߊฎޔࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣᏒㇺḧ᷼ߩፉඨᄙ⍮ޔߪᏒ↰ඨ⋵⍮ᗲ 
ㅧ㈬ޔࠇߐ៝ㆇߦဈᄢ߿ᚭᳯࠄ߆᷼↰ඨࠆߔ㕙ߦḧᴡਃߪ╬ᴤ㉟ޔཬ๧ޔ㈬ޔ߫߃଀ޕߚ
ㅪ㑐ゞേ⥄ޔߪᓟᚢޕࠆ޿ߡߒ࿾┙߽␠ᧄߩࡊ࡯࡞ࠣࡦࠞ࠷ࡒ␠ળᑼᩣߚߒᬺഃߡߒߣᬺ
ߓߪߌะࠍ⋡߽ߦൻᕈᵴߩᷣ⚻ၞ࿾ࠆࠃߦశⷰߪᐕㄭޔߒ಴ㅴ߇ᬺㅧ⵾ߚߒߣᔃਛࠍᬺ↥
  ޕࠆ޿ߡ߼
ඨޔ㙚ൻᢥߩ㈬ޔ)␠ᧄࡊ࡯࡞ࠣࡦࠞ࠷ࡒ␠ળᑼᩣ(ޠ㉿ߩ㈶ޟ㙚‛ඳޔߪḮ⾗శⷰߥਥ 
ࠅߟ߹ゞጊߛࠎߪޔߺਗⴝߩ⬿ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ)႐Ꮏㅧ㉯ߩ࡞࡯ࡆ࠻ࡉࠞ(‛ᑪࠟࡦ࡟⿒↰
 ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇╬)௅㐿ߦ⑺ᐕᲤ(
ߣߐࠆ߰↰ඨ䡿ޔળቯㆬຠᅑផຠ↥࿯శ 䡾ⷰޔߪߡߒߣ଀ߥਥࠆߔ៤ㅪ߇❱⚵ਔߩᏒห 
ജၞ࿾ޟᚲ⼏ળᎿ໡ᧄᣣ(ቯ╷ߩ࠻࡯࡞శⷰߚߒ↪ᵴࠍ TCI䢁ޔᬺ੐↢ౣߜ߹ߩ⬿䢀ޔቯᬌ
64䋴䋱䋰䋲䋬䋱䋲䋮䌯䌎䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈
⷗ᗧ߽ߡ޿߅ߦ⊛Ᏹᣣߪ❱⚵ਔޔࠇࠄߍ᜼߇)ᛯណߦޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㐿ዷ࿖ోᬺ੐ᣂ↪ᵴ
  ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦࠅߊߠജ㝯ߩၞ࿾ߥߚᣂߦᏱޔࠇߐߥ߇᦭౒ႎᖱ߿឵੤
౒߇ળදశⷰᏒ↰ඨߣᚲ⼏ળᎿ໡Ꮢ↰ඨޔ࿁1 ᐕᲤޔߪߡߒ㑐ߦળቯㆬຠᅑផ↥࿯శⷰ 
ޔߒ㓸൐ࠍ⵬୥ߩຠᅑផߢࡑ࡯࠹ߩߟਃߩޠຠ⧓Ꮏ࡮᳃ޟޔޠຠ㘩ޟޔޠሶ⩻ޟޕࠆ޿ߡߞⴕߢ௅
2ޔߪຠ໡ߚࠇߐቯ⹺ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍᚑ⢒ޔជ⊒ߩຠ↥࿯ߥߚᣂޔ޿ⴕࠍቯ⹺߇ຬᆔᩏክ
ඨᄙ⍮ޔ੺⚫ߢࠬ࡯ࠤ␜ዷߩᚲᓎᏒ↰ඨ߿ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎળදశⷰޔߒ᦭ࠍ㑐ᯏቯ⹺ߩ㑆ᐕ
ຠ಴߳࡯࠽࡯ࠦ੺⚫ຠ↥⋵ߩળදశⷰ⋵⍮ᗲߪຠ໡⾨㊄ߦࠄߐޔേᵴ RP ߩߢ╬ዷ↥‛ፉ
໡ߚߒߣ߼ߓߪࠍຬળᚲ⼏ળᎿ໡ޔ߽ࠅࠃߣߎࠆߔㆬ෩ࠍຠ໡ޔߪ⊛⋡ߩળ⠨ㆬޕࠆࠇߐ
Ꮏ໡ޔߦ߼ߚߊ޿ߡ߼ㅴࠍ⊒㐿ຠ໡´ߚߒ⥌วߦ࠭࡯࠾ߩ᭽ቴ߅ߩࠄ߆ᄖ³ߦޘᣇߩ߳ⴝᐫ
࿾ޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߣߎ߁ⴕߦ⊛ᭂⓍࠍ࡯࠽ࡒ࠮ୃ⎇߿឵੤ႎᖱߡߞߥߣ૕ਥ߇ᚲ⼏ળ
ߥߟߦવት๔ᐢ߿ㅴଦᄁ⽼ߩቴᄖᏒޔߒជ⊒ࠍຠ↥․߿ຠ↥࿯ߚ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߢᐫ໡ߩၞ
 ޕࠆ߃޿ߣ଀੐ᅢߚ߼ㅴߡߒหද߇❱⚵ਔߦ߼ߚࠆߍ
ᑼ౏߿ઃฃ߽ળදశⷰᏒ↰ඨޔ߇ࠆ޿ߡߒ௅ਥ߇ᚲ⼏ળᎿ໡↰ඨޔߪቯᬌߣߐࠆ߰↰ඨ 
ߐࠆ ߰ޔ߃⚳ࠍᣉታߩ⋡࿁5 ߦߢ߹᦬8 ᐕ62 ᚑᐔޕࠆ޿ߡߞⴕࠍജදߢ╬ᄁ⽼ߩ࠻ࠬࠠ࠹
ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃ਈ߇ᩰ⾗ળ౉ߩ ߳ޠㇱᭉ୾࡯࠲࡯ࡐࠨߣߐࠆ߰↰ඨޟߪߦ⠪ᩰวߩቯᬌߣ
ࠍೝฬ RP శⷰ߿⸽㍳⊓ޔߪߦ࡯࠲࡯ࡐࠨޕࠆࠇߐਈ᝼߇ຠ⾨ㅜ೎ߪߦ⠪⾨⑲ఝޔ⾨ὐḩ
႐べᵴߩ⠪ᩰวߡߒหද߇❱⚵ਔޔߪᓟ੹ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ഀᓎࠆߔ RP ߦ⊛⊒⥄ޔߒਈ᝼
ߥߣ㗴⺖߇ߣߎࠆߔᜏ㐿ࠍ)╬࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦᩰ⾗߿࠼ࠗࠟࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏశⷰ߫߃଀(ᚲ
 ޕࠆ
ࠡ߿႐ᙑભߡ޿߅ߦࠕ࡝ࠛⴝߩ⬿ߚߒߣᔃਛࠍᴡㆇ↰ඨޔߪߡߒ㑐ߦᬺ੐↢ౣߜ߹ߩ⬿ 
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍൻᦼ㐳ߩ㑆ᤨ࿷ṛߣ਄ะᕈㆆ࿁ߩቴశⷰޔߒ⸳㐿ࠍ࡯࡝࡜ࡖ
ߣ૕ਥᬺ੐߇ᚲ⼏ળᎿ໡ߦޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㐿ዷ࿖ోᬺ੐ᣂ↪ᵴജၞ࿾ޟޔߡߒㅪ㑐ߦࠇߎ
ޔࠇߐᛯណߦޠᬺ੐ߒߥߡ߽߅ߚߒߑ߼ࠍㆆ࿁࠻࡯ࡑࠬፉඨᄙ⍮ࠆ߼ߓߪࠄ߆Ꮢ↰ඨޟߡߒ
߼㜞ࠍᕈㆆ࿁)2(ޔ⼂ᗧࠆߔ㑐ߦ⥸ోశⷰ)1(ߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޿ߡߞߥߣ૕࿅หද߇ળදశⷰ
ޔ਄ะࠫ࡯ࡔࠗߩຠ↥࿯)4(ޔ↪ᵴߩࠕࠖ࠺ࡔ࡞ࡖࠪ࡯࠰)3(ޔ⊒㐿ຠ૞⹜ߩࡓ࠹ࠬࠪႎᖱࠆ
 ޕߚߒߣᬺ੐ߥਥࠍᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦޔ↪ᵴ೑ߩޠޕᆷᄙ⍮ޟߩ࡯࠲ࠢ࡜ࡖࠠ࿾ᒰߏ)5(
ߢߩ߁ⴕߢ૕න߇❱⚵ߩޘ୘ߦਅߩᮡ⋡ㅢ౒߁޿ߣൻᕈᵴߩၞ࿾ࠆࠃߦశⷰߦ߁ࠃߩߎ 
᦭౒ႎᖱ߿ㅧഃߩࠕࠖ࠺ࠗࠕ޿ߒᣂޔߡߞࠃߦߣߎߊ޿ߡ߼ㅴߡߒ៤ㅪ߇❱⚵ਔޔߊߥߪ
 ޕࠆ޿ߡࠇ߹↢߽᰼ᗧߩ߳⺧↳ᬺ੐ⷙᣂߚߒ↪ᵴࠍ㊄ᚑഥ⒳ฦޔࠅ߇ߥߟߦൻర৻ߩ
ⷰ߿㗡ળᚲ⼏ળᎿ໡ߩᤨᒰޔߪߌ߆ߞ߈ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕߦ⊛ᭂⓍ߇៤ㅪߩ❱⚵ਔ 
ᚲᓎᏒ↰ඨߪ೨ᓥޔߪߡߒ㑐ߦળදశⷰޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩ㐳ዪോ੐ળදశ
ࠍੱᴺOPN ߪߦ᦬4 ᐕ22 ᚑᐔޔ┙⁛ߦ᦬4 ᐕ81 ᚑᐔޔ߇ߚ޿ߡࠇߐ⸳૬߇ળදశⷰߦౝ
  ޕࠆ޿ߡߒോൕߡߒߣຬ⡯࡯ࡄࡠࡊ߇ຬోฬ11 ߡ߼฽ࠍ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߪ࿷⃻ޔߒᓧข
ޔࠅ࿑ࠍළ⣕ߩࠄ߆´ળදశⷰߥ⊛ߌ⺧ਅߩ᡽ⴕ³߇㐳ዪോ੐ߩઍᱧޔߪߡߒ㑐ߦળදశⷰ
74 ᦸዷ䈱ᓟ੹䈫⁁⃻䈱៤ㅪ❱⚵䉎䈔䈍䈮⥝ᝄశⷰ
ᜂಽഀᓎߩ੕⋧ޔߢߣߎࠆߔ㐭⎇ޘᣣߦߣߎࠆߔ▽᭴ࠍଥ㑐´ߥ╬ኻ³ߣᚲ⼏ળᎿ໡߿᡽ⴕ
ᚑ㉯߇ᗵᏪㅪߩ૕ోၞ࿾ޔ޿วߺ⛊ߊ߹߁߇ജදߩ૕࿅ޔᬺડ߿᳃૑ߩၞ࿾ޔߒߦ⏕᣿ࠍ
 ޕࠆ߃޿ߣߚ߈ߡߒ
߈ᄢ߇េᡰࠆࠃߦᚲ⼏ળᎿ໡ࠅ߅ߣߩㅀᣢޔߪߦ᥊⢛ߚ߈ߡߒ㐳ᚑ߇ળදశⷰߢ߹ߎߎ 
଀ޕߚߞ޽ߦႺⅣ༡ㆇ޿ߒ෩ߢ߆ߥࠆߔ⿷ਇ߇㕙᧚ੱ࡮㊄⾗ޔߪᓟൻ༡᳃ߩળදశⷰޕ޿
ⴕߢᚲ⼏ળᎿ໡ࠆ޽ߩജ૕ߦ⊛❱⚵ߪೋᒰޔߪߢળቯㆬຠᅑផ↥࿯Ꮢ↰ඨߚߍ᜼ߦవ߫߃
ߥߦ߁ࠃࠆߔᒰᜂ߇ળදశⷰࠅࠃ೨ᐕ4 ߚ߈ߡߞਸ਼ߦ㆏゠߇༡ㆇߩળදశⷰޔ߇ߚ޿ߡߞ
ߎޕࠆ޿ߡߞⴕߡߒ⛯⛮ࠍេᡰࠆߔ㑐ߦ༡ㆇߩળቯㆬ߿ႎᐢ߽ߢ࿷⃻ߪᚲ⼏ળᎿ໡ޕߚߞ
ޔߒߦ⏕᣿ࠍᜂಽഀᓎࠄ߇ߥߒߦኒࠍ៤ㅪ´ߦ⊛⛯⛮³߇ળදశⷰߣᚲ⼏ળᎿ໡ޔߦ߁ࠃߩ
 ޕࠆߔᘦᕁߣࠆ޽ߢ଀੐ഞᚑࠆ޿ߡߍߥߟߦ⥝ᝄశⷰߩޘᣣ
 ࠬ࡯ࠤߩળදశⷰߣᚲ⼏ળᎿ໡Ꮢᨑ⮮⋵ጟ㕒)2(
శⷰߦߚᣂޔߡߞ઻ߦ⸳㐿ߩ᷼ⓨጟ㕒ጊ჻ን߿ㅢ㐿ߩ㆏ゞേ⥄ฬ᧲ᣂޔߪᏒᨑ⮮⋵ጟ㕒 
ߡߒߣⴣⷐߩㅢ੤ࠆߌ߅ߦ㆏ᶏ᧲ࠄ߆ߊฎޔߪᏒหޕࠆ޿ߡߌะࠍ⋡ߦൻᕈᵴၞ࿾ࠆࠃߦ
ߒߘޔ㉿ߩ㔺₹ࠆ߃ࠊ๧߇⨥㌏ߩၞ࿾ᄹᲧᦺޔ߿ࠅߟ߹ߓ߰ߩ࿦౏ᳰኹ⪇⬒ޔࠅ߅ߡ߃ᩕ
ߡߒ࿾┙߇ᩞ㜞᧲ᨑ⮮┙⋵ጟ㕒ࠆ޿ߡߒ಴ヘࠍᚻㆬ࡯ࠞ࠶ࠨߥ⑲ఝ߇޿ߥߪߢḮ⾗శⷰߡ
 ޕࠆ޿
ߩᐫ໡ฦ߁޿ߣޠಣߊ߲ߞ޿ޟߦⴝᐫ໡ߩᏒหޔ߫߃޿ߢ៤ㅪߩળදశⷰߣᚲ⼏ળᎿ໡ 
ଏឭࠍ႐ߩᵹ੤ߩ᳃૑ၞ࿾߿ߒߥߡ߽߅ߩቴశⷰޔߌ⸳ࠍ)ࠬ࡯ࡍࠬ(ᚲᙑભߩᢱήߦవᐫ
ޘᓢߪ⠪ടෳޔࠇࠄߌ⸳ߦ╬⸳ᣉ↪౏ޔᐫ໡ߩߊㄭઙ05 ⚂࿷⃻ޔߪಣߊ߲ߞ޿ޕࠆ޿ߡߒ
ሽᢙᄙ߇ࠬ࡯ࠦࠣࡦࠠࠗࡂߩ╬ጊᩮ㜞߿㆏ᱠὼ⥄ᶏ᧲ޔߪߦၞ࿾ㄝ๟ޕࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧߦ
ഀᓎߩߡߒߣᚲᙑભߪಣߊ߲ߞ޿ޔߒ⸰᧪߇ቴశⷰߩߊᄙߪߦࡦ࠭࡯ࠪߩ⪲⚃߿᪉ޔߒ࿷
 ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇
ീ(ળ଀ቯޔᐲ⒟ᐲ1 ߦ᦬ࡩ2 ⚂ޔߒ⟎⸳ࠍዪോ੐ߦᚲ⼏ળᎿ໡ޔߪ༡ㆇ❱⚵ߩಣߊ߲ߞ޿ 
ߡߒߣᓽ․ߥ߈ᄢޕࠆ޿ߡߒടෳ߽⠪ᒰᜂߩળදశⷰ߿᡽ⴕޔߒᣉታࠍ)ળ឵੤⷗ᗧޔળᒝ
ขࠆߔ㑐ߦߒߥߡ߽߅ߢ㊂ⵙߩ⸳ᣉฦޔੱฦߦߕࠄ㗬ߦ╬㊄ઃነ߿㊄ഥ⵬ߌߛࠆ߈ߢޔߪ
ႎᖱߚߌะߦൻᕈᵴၞ࿾ޔ߫ࠇ߈ߢᚑ㉯߇ᗵᏪㅪߩၞ࿾ޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ߺ⚵ࠅ
࠶ࡀ޿ᒝߢᒻߥ߁ࠃߩࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ࠆࠁࠊ޿ޔ߇ࠆࠇߐᓙᦼ߇ㅧഃߩḮ⾗ߥߚᣂ߿᦭౒ߩ
േࠆߔ⣕㔌ࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔߓᗵࠍᜂ⽶߇❱⚵ฦߦㅒޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߒ▽᭴ࠍࠢ࡯ࡢ࠻
´ᚑᒻߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߆߿✭³ߚߖછߦ㊂ⵙߩ⥄⁛ߥ߁ࠃߩߎޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߊߡ಴߽߈
  ޕࠆߊߡߞߥߦ⚛ⷐߥⷐ㊀ߢ߃߁ߊ޿ߡ߼ᷓࠍ៤ㅪߥ⊛ᨐല߽
 
 ႺⅣߊ߹ࠅߣࠍ៤ㅪߩળදశⷰߣ╬ᚲ⼏ળᎿ໡.㧡
Ⅳߊ߹ࠅߣࠍ❱⚵ߩࠇߙࠇߘޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴଦࠍ៤ㅪߩળදశⷰߣ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ 
໡ߚ߃⿧ࠍႺ⋵ߪߊߒ߽᧛↸Ꮢ)1(ߪߢ┨ᧄޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒᔕኻߦൻᄌߩႺ
84䋴䋱䋰䋲䋬䋱䋲䋮䌯䌎䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈
ޔ✬ౣߩ❱⚵ㅪ㑐శⷰ࡮Ꮏ໡߁઻ߦ૬ว᧛↸Ꮢ)2(ޔ)៤ㅪၞᐢ(ൻᒝ៤ㅪߩ❱⚵ㅪ㑐శⷰ࡮Ꮏ
 ޕࠆߔኤ⠨ࠄ߆ὐⷞߩߟ3 ߩൻᒝ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁࠆߔߣ߼ߓߪࠍᬺᎿㄘ)3(ޔൻ❱⚵
 ൻᒝ៤ㅪߩ❱⚵ㅪ㑐శⷰ࡮Ꮏ໡ߚ߃⿧ࠍႺ⋵ߪߊߒ߽᧛↸Ꮢ)1(
ߡߞࠃߦ⠪ᬺ੐శⷰޔ޿ⴕߦᲤၞ࿾߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾ฦޔߪߡ޿ߟߦቯ╷ߩ╷᡽శⷰߩ᧪ᓥ
ߥߒ߆ߒޕߚ߈ߡߞⴕࠍ༡ㆇߦᔃਛࠍ╬↹ડ࠻ࡦࡌࠗޔᬺ੐ቴ⺃߇ળදశⷰߚࠇߐൻ❱⚵
ⷰ(ޠᓞᴺࠆߔ㑐ߦㅴଦߩ࿷ṛ߮෸⸰᧪ߩቴᣏశⷰࠆࠃߦ஻ᢛߩ࿤శⷰޟߦᐕ02 ᚑᐔޔࠄ߇
ࠍᬺ੐៤ㅪߩశⷰၞᐢߚ߃⿧ࠍႺ⋵ߪߦࠄߐ᧛↸Ꮢޔ޿઻ߦߣߎߚࠇߐቯ೙߇)ᴺ஻ᢛ࿤శ
ࡊൻᕈᵴ᧛Ṫጊㄘޔ)2 ᵈ଀․ߩᴺㅍㆇ਄ᶏޔᴺㅍㆇ〝㆏ޔᴺᬺⴕᣏޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅴផ
࿤శⷰ߇❱⚵ฦߡߞࠃߦࠇߎޕߚߞߥߣ⢻น߇╬ㅴଦេᡰࠆࠃߦ㊄ઃ੤េᡰߩ࠻ࠢࠚࠫࡠ
㝯ߩ⸳ᣉశⷰޔൻታలߩ࡯ࡘ࠾ࡔᵹ੤㛎૕߿േᵴࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊߡߒ៤ㅪࠍḮ⾗ၞ࿾ߩౝ
  ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔㅴଦࠍ࿷ṛ࡮ㆆ๟ߩቴశⷰߡߞࠃߦߣߎ߻⚵ࠅขߦ਄ะᐲജ
ᣏޔ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔળදశⷰޔ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ฦޔߪၞ࿾߻⚵ࠅขߦ஻ᢛߩ࿤శⷰޔߢߎߘ
↹⸘ᣉታ஻ᢛ࿤శⷰޔߍ਄ߜ┙ࠍޠળ⼏දޟߡߒ៤ㅪ߇╬ੱᴺOPNޔว⚵දṪㄘޔว⚵㙚
↸Ꮢᓟ੹ޔߪ៤ㅪߩ❱⚵ㅪ㑐࡮Ꮏ໡ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆᓧࠍቯ⹺ߩ࿖ޔߒቯ╷ࠍ
ߥ⊛⛯⛮ߡߌะߦ⃻ታߩ↹⸘ޔߪᓟቯ⹺࿤శⷰޔࠇࠄ߼᳞߇៤ㅪߚ߃⿧ࠍႺ⋵ߪߊߒ߽᧛
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߞⴕࠍ༡ㆇ❱⚵
ႎᖱޔߢߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍഀᓎߩ㑆❱⚵ฦޔߪߦ߼ߚࠆߔ஻ᢛࠍ❱⚵៤ㅪၞᐢޔߢᣇ৻
ࠇߘޕࠆߥߣⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߞⴕߦ⊛ᭂⓍߡ߼฽߽㑆ᤨߩᄖએળ଀ቯࠍ឵੤⷗ᗧ߿᦭౒
ߐ㓸⚿ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁ߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ㑆❱⚵ฦޔߕࠄߥߺߩ㆐⺞ߩḮ⾗⊛ੱޔ᡽⽷ࠆߥනߪ
߁ⴕࠍൻర৻ߩႎᖱ߿ว⛔ℂᢛߩᬺ੐ⶄ㊀ޔࠅߚߒㅧഃࠍ⼂⍮ߥߚᣂޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖ
 ޕࠆࠇߐᓙᦼߡߖ૬߽ൻ₸ലߩോᬺߢߣߎ
ࡑ޿㜞ߩᕈ㐷ኾࠆߔ⟜✂ࠍࠕ࡝ࠛߚࠇߐ)ቯᗐߪߚ߹(ቯ⸳ߡߞࠃߦേⴕߩቴశⷰߦᤨห
ߥන߇៤ㅪၞᐢޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⟎㈩ߢ૏නࠢ࠶ࡠࡉߦ࿾ฦࠍ)❱⚵(㑐ᯏࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯
ⷰޟࠍࠕ࡝ࠛߩߟ1 ߇ቴశⷰޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽߇ᕈⷐᔅߋ㒐ࠍߩࠆߥߦൻᄢ⢈ߩ❱⚵ࠆ
ଥ㑐ߦࠅಾ඙ߩ᡽ⴕࠍࠕ࡝ࠛ޿㜞ߩ₸⏕ࠆߔㆆ๟ߢⴕᣏߩ࿁ 1ޔߒ⼂⹺ߡߒߣޠࠕ࡝ࠛశ
ࠆࠃߦ᧛↸Ꮢޔ⋵ᐭ㆏ㇺޔ࿖ߡߒኻߦࠕ࡝ࠛၞᐢߩߘޕࠆߔቯㆬߡߒߣࠕ࡝ࠛၞᐢޔߊߥ
࿾ㄝ๟ޔቯ╷ߩ⇛ᚢశⷰၞᐢ߿ᩏ⺞ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑߦ߁ࠃߩ⸥ਅޔࠄ߇ߥߌฃࠍេᡰ᡽⽷
 noitanitseD(OMD  ᧄᣣࠆߔߣᔃਛߩᬺ੐ࠍ╬ା⊒ႎᖱߩ߳⠪ᬺ੐శⷰޔᚑᒻᗧวߩߣၞ
 ޕ)3102 ,␠ᄢ(ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍ⸛ᬌߩ)noitazinagrO gnitekraM
᧛↸Ꮢฦߊߠၮߦࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ䡿ޔᩏ⺞႐Ꮢߩၞ࿾ㄝ๟䡾ޔߪߡߒߣᬺ੐ߥਥߩOMD
ߩ࿾శ 䢁ⷰޔㅴផߩ╷᡽శⷰߚߞᴪߦ⇛ᚢశⷰၞᐢ䢀ޔ᩺┙ߩ⇛ᚢశⷰၞᐢߣᚑᒻᗧวߩ
ో቟ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦၞ࿾߮ࠃ߅⠪ᬺ੐ߩౝࠕ࡝ࠛၞᐢ䢂ޔࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊ߮ࠃ߅ൻ࠼ࡦ࡜ࡉ
࡞ࠖࡈ䢄ޔᬺ੐࡯࠲࡯࡟ࡍࠝ࠼ࡦ࡜ࠆࠇ౉ߌฃࠍ╬ ECIM ߿ⴕᣏ⢒ᢎ䢃ޔℂ▤⾰ຠߣℂ▤
 ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ޔ╬ญ⓹ࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠦ࡮࠷࡯ࡐࠬ߿ࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠦ࡮ࡓ
94 ᦸዷ䈱ᓟ੹䈫⁁⃻䈱៤ㅪ❱⚵䉎䈔䈍䈮⥝ᝄశⷰ
 ൻ❱⚵ޔ✬ౣߩ❱⚵ㅪ㑐శⷰ࡮Ꮏ໡߁઻ߦ૬ว᧛↸Ꮢ)2(
ߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢߩၞ࿾߇╬วᑄ⛔ޔ✬ౣߩ❱⚵ߥߚᣂޔࠅࠃߦ㗀ᓇߩ૬ว᧛↸Ꮢߩᐕㄭ
⚵ฦԙޔࠆ߈ߢ߇⵨૛ߦ㕙᧚ੱ߿㊄⾗Ԙ߫߃଀ޔߪߡߒߣ࠻࠶࡝ࡔߩ✬ౣ❱⚵ޕࠆ޿ߡߞ
ᬺ੐ߥߚᣂԜޔࠆ߇਄߇౉෼ߩ╬⾌ળԛޔࠆ߃Ⴧ߇ᢙຬળԚޔࠆ߈ߢ᦭౒ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩ❱
߃⠨ޔᣇ߼ㅴߩോᬺߢ㑆❱⚵Ԙޔߢᣇ৻ߩߘޕࠆࠇࠄߍ᜼߇╬ޔࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦ
❱⚵ฦԛޔ޿ߥ߆޿ߊ߹߁߇᦭౒ߩႎᖱԚޔࠆ߆߆߇㑆ᤨߦቯ᳿ᕁᗧԙޔࠆ޽߇޿㆑ߦᣇ
ޔࠆߌฃࠍଥ㑐ജߩ᧛↸ᏒᣥԜޔࠆߥߊ߈ᄢ߇ᜂ⽶ߩ╬⾌ઙੱࠅߥߦ㔀ᾘ߇ว⛔࡮ᢛ⺞ߩ㑆
 ޕࠆࠇࠄߍ᜼߽㗴໧ߩ╬
ߚࠆ޿ߡߞߥ⇣߇ᴺᣇ༡ㆇޔᮨⷙߩ❱⚵ߡߞࠃߦ᧛↸Ꮢޔߪߡߒ㑐ߦળදశⷰޔߢᣇ৻
ޔߡߒߣઙ᧦ߥⷐᔅߦൻ❱⚵ߩળදశ ⷰޕࠆߊߡߞߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢ߽ൻ❱⚵ߩળදశ ⷰޔ߼
ᩰੱᴺԜޔኈౝᬺ੐ߥਥԛޔ࿐▸ߩേᵴᬺ੐Ԛޔะᔒࠬࡆ࡯ࠨԙޔଥ㑐ߩߣ૕ᴦ⥄ᣇ࿾Ԙ
 ޕࠆߥߦࠅ߅ߣߩ4 ⴫߇ߩ߽ߚߒ⸛ᬌࠄ߆㕙஥ߩ
ോᬺߢะ಴ޔߌ⸳ࠍᚲോ੐ߦౝ⥢ᐡߩ႐ᓎ߿ᚲᓎᏒߩၞ࿾ฦ߇ߊᄙߩળදశⷰޔ߫߃଀
༡ㆇޔࠅߚࠇߐㅴផ߇៤ㅪߩߣ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔߪࠇߎޕߚߞ߆ߥߊߥዋ߽଀ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇
ⴕ³ߦ߁ࠃߚࠇ⸅ߢࠬ࡯ࠤߩᏒ↰ඨߩ┨೨ޔᣇ৻ࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔࠆߥߊߔ߿ߒᓧ₪߇㊄ഥ⵬
༡ㆇߩᚲౝ᩺శⷰ߿࠻ࡦࡌ ࠗޔߊߒਲߦᕈᓞ⥄ߩോ ᬺޔ޿߹ߒߡߞߥߦ´࿷ሽ⊛ߌ⺧ਅߩ᡽
ㅜ↪߿⚂೙ߥ⊛㑆ᤨߩ㊄ഥ⵬༡ㆇޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߞ߹⇐ߦ╬ା⊒ߩႎᖱశⷰޔ⸤ᆔ
ߦᘒታߩቴశⷰ߿ᕈ⥄⁛ߩၞ࿾ޔߖߐ㐳ഥࠍോᬺߩળදశⷰߥ⊛ᓞ৻࿖ో߇⚂೙ࠆߔ㑐ߦ
 ޕࠆ޽߇㕙஥ߚ߈ߡߍᅹࠍൻ❱⚵߿༡ㆇᬺ੐ߚߒᔕኻ
 
 ௝ᗐℂߩળදశⷰߥߚᣂ 㧠⴫
 ௝ᗐℂߩળදశⷰߥߚᣂ ળදశⷰߩ᧪ᓥ
 ဳࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ ဳቢ⵬᡽ⴕ ଥ㑐ߩߣ૕ᴦ⥄
 ะᔒቴ㘈 ᬺ੐ߌะ⠪⸰᧪ߥ⊛ᣇ৻ ะᔒࠬࡆ࡯ࠨ
 ࠕ࡝ࠛߚߒᔕኻߦ࠭࡯࠾ቴ㘈 ౝࠕ࡝ࠛ᡽ⴕ ࿐▸ߩേᵴᬺ੐
 ᬺ੐⋉෼ߥ᭽ᄙ ౝ᩺ޔ༡ㆇ࠻ࡦࡌࠗޔႎᐢ ኈౝᬺ੐ߥਥ
 ᩰੱᴺߥ᭽ᄙ ╬࿅␠⥸৻ޔ૕࿅ᗧછ ᩰੱᴺ
  ޕߚߒᱜୃ࡮╩ട߇⠪╩ߦ⠨ෳࠍ 841.p)3102(␠ᄢިౖ಴ާ
 
 ൻᒝ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁ)3(
ࡀࠫࡆߡߒ⽾৻ࠍߢ߹ᄁ⽼࡮Ꮏടࠄ߆↥↢ޔߪߡߒ㑐ߦ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁߩᄖએᬺ↥శⷰ
ᚻߩߘޔࠅ߅ߡߒᜰ⋡ࠍ┙⏕ߩ)ᬺ↥ᰴ 3 ╙×ᬺ↥ᰴ 2 ╙×ᬺ↥ᰴ 1 ╙(ᬺ↥ᰴ 6 ╙ࠆߔൻࠬ
  ޕࠆ޿ߢࠎㅴ߇៤ㅪߩశⷰ߮ࠃ߅໡࡮Ꮏ࡮ㄘߡߒߣᲑ
05䋴䋱䋰䋲䋬䋱䋲䋮䌯䌎䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈
ㄘޔ㛎૕ᬺㄘޔࡦ࡜࠻ࠬ࡟ኅㄘߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦࡓ࠭࡝࡯࠷ࡦ࡯࡝ࠣޔߪߢ㊁ಽᬺㄘ 
  ޕࠆ޿ߡߞ⁓ࠍടჇߩญੱ૑ቯ߿ടჇߩญੱᵹ੤ߡߓㅢࠍ╬࡯࠺࡝ࡎࠣࡦࠠ࡯ࡢޔᴱ᳃᧛
ੱ⡯߿ቇ⷗႐Ꮏߚ߼฽ࠍᬺડዊਛޔᬺડᄢߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦశⷰᬺ↥ޔߪߢ㊁ಽᬺᎿ 
߇᥊ᄛ႐Ꮏߦᔃਛࠍጀᐕ⧯ߪߢᐕㄭޕࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߽࡯ࠕ࠷ࠬࡃࠆߔቇ⷗ࠍᴺᛛ⛔વߩ
 ޕࠆ޽ߢ⹏ᅢ߽࡯ࠕ࠷ࠆᎼࠍ↥ㆮᬺ↥⊛ผᱧߦ౒ߣኅ㐷ኾߦᔃਛࠍ⠪㦂㜞ޔࠅߛࠎ๭ࠍ㗴⹤
ะቴశⷰࠍຠ໡ߩߌะ᳃૑ၞ࿾ޔߡߒߣⅣ৻ߩൻᕈᵴ࿾ⴝᏒᔃਛߩၞ࿾ޔߪߢ㊁ಽᬺ໡ 
߿૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߢᒻߥ߁ࠃߩ࡯࠽ࡒ࠮߿ળୃ⎇ࠍൻታలߩࡦࠗࠩ࠺ޔ⊒㐿ߡߒߣຠ↥․ߦߌ
  ޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔេᡰߡߒዉਥ߇╬ᚲ⼏ળᎿ໡
ߪࠍ᡽ⴕޔߒሽ૬߇┙ኻߩኂ೑ߢ㑆❱⚵ฦޔߪߡߒ㑐ߦ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ 
ߩᒰᜂߡ޿߅ߦ㊁ಽ⢒ᢎޔႺⅣޔ᡽ㄘޔ⥝ᝄᬺ↥ޔ↹⸘ᏒㇺޔᎿ໡߽❱⚵េᡰࠆߔߣ߼ߓ
ߩㅢ౒߽ߡ޿ߡߞⴕߪᢛ⺞ޔ⛊ㅪߥ⊛ᤨ৻ޔ߼ߚࠆ޿ߡߞⴕࠍോᬺߦ೎୘ޔߒ࿷ሽ߇⟑ㇱ
ޕߚߞ߆ߥߤࠎߣ߶ߪળᯏߥ߁ࠃࠆߔࠍ៤ㅪߦ⊛⛯⛮ߡߞ߆ะߦ⊛⋡
ઁߩߘ߮ࠃ߅᳃Ꮢ⥸৻ߣ⠪ᬺ੐߻⚵ࠅขߦశⷰߪߦ߆ߥߩၞ࿾ߢ߹ࠇߎޔߪ)3102(␠ᄢ 
߁ࠃߢߣߎ߻⚵ࠅขߦᬺ੐៤ㅪߥ߁ࠃߩ࿤శⷰޔࠅ޽߇ო߽ߦ㑆ߩߣ᡽ⴕߡߒߘ⠪ᬺ੐ߩ
ߦ߁ࠃߩ2 ࿑ߪᓟ੹ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔ៰ᜰߣ޿ᄙ߽ၞ࿾ߚ߼ߓߪࠍ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁߊ߿
ޔߪߦ߼ߚࠆߔㅴଦࠍ௛දߩߣ⠪↹ෳ❱⚵ߥߚᣂ߽ߡ޿߅ߦࠇߕ޿ߩ❱⚵༡ቭޔ❱⚵㑆᳃
ߩ៤ㅪߩ㑆❱⚵ฦࠄ߆ὐⷞߥ⊛ዪᄢߡߞࠃߦࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߣࡦ࡚ࠫࡆߩ)㐳㚂(㐳ߩ᡽ⴕ
ߩߣᬺ↥ઁ߿៤ㅪၞᐢߚߒߣ߼ߓߪࠍ OMD  ᧄᣣߚߒㅀᣢߪᓟߩߘޔࠅߊߟࠍߌ߆ߞ߈
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦⷐᔅ߇ࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊࠅߊߠၞ࿾శⷰߩ߼ߚߩ៤ㅪ
 
 ⠪↹ෳ❱⚵ߥߚᣂ ❱⚵శⷰߩ᧪ᓥ  
 ❱⚵㑆᳃
 
❱⚵༡ቭ
 
  
 
  ߺ⚵ᨒߩ❱⚵శⷰߥߚᣂࠆࠃߦ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁ 㧞࿑
  ޕߚߒᱜୃ࡮╩ട߇⠪╩ߦ⠨ෳࠍ 051.p)3102(␠ᄢިౖ಴ާ
  
 ⠪ᬺ੐ㅪ㑐శⷰ
 ⠪ᬺ੐⒳ฦߩ໡࡮Ꮏ࡮ㄘ 㧕╬ᬺㅢ੤ޔᬺᴱኋޔᬺⴕᣏ㧔
 ળදశⷰ
 㧕❱⚵㑆᳃ޔㇱ৻㧔
 ᡽ⴕశⷰ
 㧕⺖ㅪ㑐శⷰ᧛↸Ꮢ㧔
࡮ᚲ⼏ળᎿ໡
 ળᎿ໡
 ᡽ⴕߩ㊁ಽઁ
࡮᡽ㄘ࡮ᬺ↥࡮↹⸘Ꮢㇺ࡮Ꮏ໡㧔
 㧕╬⢒ᢎ࡮ႺⅣ
 ᳃Ꮢ࡮㧻㧼㧺
 ૕࿅ߩઁߩߘ
 ၞ࿾శⷰ
 ࠅߊߠߜ߹
15 ᦸዷ䈱ᓟ੹䈫⁁⃻䈱៤ㅪ❱⚵䉎䈔䈍䈮⥝ᝄశⷰ
 ߮⚿.㧢
ᘒታߩ៤ㅪߩ㑆❱⚵ฦࠆߥߣⷐ㊀ߢ߃߁ߊ޿ߡ߼ㅴࠍ⥝ᝄశⷰߩၞ࿾ޔߪ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄ 
ࡆ࠲ࡦࠗ߮ࠃ߅ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕ(ᩏ⺞ᘒታߦ଀ࠍ៤ㅪߩળදశⷰߣ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔߡ޿ߟߦ
  ޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍઙⷐߥⷐᔅߢ߃߁ࠆߔㅴផࠍ៤ㅪޔ޿ⴕࠍ)ᩏ⺞࡯ࡘ
߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᒻߩࠄߒ߆૗ߪ៤ㅪߩળදశⷰߣ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔᨐ⚿ߩߘ
⼏දߥ⊛ᤨ৻ߦ߼ߚߩ௅㐿࠻ࡦࡌࠗ߿੐⑂ߩᲤ▵ቄ߇ߊᄙߩߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߞߥߦ
⵬(㊄⾗ޔ߆ߥࠆ޿ߡߞ㒱ߦ㔍᡽⽷߇ၞ࿾ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣߺߩࠆߔടෳߦળຬᆔ߿ળ
ℂߥ⊛ᭂᶖ߁޿ߣࠆߔࠍ៤ㅪߦ߼ߚߩ଻⏕ߩࡈ࠶࠲ࠬ༡ㆇߩᣣᒰ߿㆐⺞ߩ)╬㊄⾥දޔ㊄ഥ
 ޕࠆ߃┍߇ߣߎࠆ޽ߢ↱
ޔߒ↹ෳ߇❱⚵ߩߊᄙߩౝၞޔߊߥߪߢߌߛ❱⚵ਔޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍ⥝ᝄశⷰ
ࠕࠖ࠺ࠗࠕߥߚᣂߡߞࠃߦߣߎߊ޿ߡߒ߆↢ߒ᦭౒ߦಽචࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿Ḯ⾗ߩ❱⚵ฦ
ߩߘޕࠆ޽ߢߩࠆߊߡࠇ߹↢߽᰼ᗧߩ߳⺧↳ᬺ੐ⷙᣂߚߒ↪ᵴࠍ㊄ᚑഥ⒳ฦޔࠇߐㅧഃ߇
⚵࡮✬ౣߩ❱⚵శⷰ߁઻ߦ૬ว᧛↸Ꮢޔ៤ㅪၞᐢߚ߃⿧ࠍႺ⋵ߪߦࠄߐ᧛↸Ꮢޔߪߦ߼ߚ
ࡊၞ࿾శⷰߩ߼ߚࠆࠇߐㅴផ߇៤ㅪߥ⊛ᓞ⥄ޔߒ᦯సࠍ㗴໧ߩൻᒝ៤ㅪߩߣᬺ↥ઁޔൻ❱
 ޕ)ᾖෳ3 ࿑(ࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇஻ᢛ⋚ၮߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ߺ⚵ᨒߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊࠅߊߠၞ࿾శⷰ 㧟࿑
  ޕߚߒᱜୃ࡮╩ടㇱ৻߇⠪╩ߦ⠨ෳࠍࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩᐡశⷰ㨉ౖ಴㨇
 
ⴕࠍࠅߊߠ࿾శⷰߥ⊛ജ㝯ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ஻ᢛࠍࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊࠅߊߠၞ࿾శⷰ 
⚵ߥޘ᭽ߩၞ࿾ޔ߫߃଀ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔਈነ߽ߦൻᕈᵴߩ❱⚵ฦޔߊߥߢߌߛ߁
ߘࠍᬺ੐ㅪ㑐శⷰߚߒૃ㘃ޔࠅߚߒᚑ૞ࠍ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ߿ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩߌะቴశⷰߢ❱
ߐᚑ㉯߇ᗵᏪㅪߩၞ࿾ߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐᶖ⸃߇㗴໧ߚ޿ߡߒᣉታߦ೎୘ߢ❱⚵ߩࠇߙࠇ
េᡰߢ૕ోၞ࿾ޔࠇߐ಴ㆬ߇⵬୥࡯࠳࡯࡝ࠄ߆߆ߥߩၞ࿾ߪߦ⊛᧪዁ޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇ
 ╬ ␠ળⴕᣏ ቴశⷰ
 ା⊒ႎᖱ
 ᄁ⽼࡮᩺ឭߩຠ໡ⴕᣏ
 㧕ญ⓹ࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢ㧔
 θȜ΁έΠΛρί̩֖ͤ̿౷࢕۷
ଥ㑐ᬺㄘ
 ᬺㄘ㛎૕
⠪ଥ㑐Ꮏ໡ ଥ㑐ᬺṪ ଥ㑐ᬺㄘ ⸳ᣉᴱኋ
 ቇ⷗႐Ꮏ ᬺṪ㛎૕ ࠬࡆ࡯ࠨ㘩㘶 ࠬࡆ࡯ࠨᴱኋ
25䋴䋱䋰䋲䋬䋱䋲䋮䌯䌎䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈
⊛⛯⛮ޔ⊛⛯ᜬޔࠇߐᚑ⢒߇࡯࠳࡯࡝ࠄ߆߆ߥߩၞ࿾ߪߦ⊛᧪዁ޕࠆࠇߐ▽᭴߇೙૕ࠆߔ
 ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߢࠎㅴ߇⥝ᝄశⷰߥ
ⷞߥ⊛〣ታޔߡߒ㑐ߦ㕙↪ㆇߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊࠅߊߠၞ࿾శⷰޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ 
ޔߩߩ߽ߚߒ஻ᢛߪࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊޔ߫߃଀ޕࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇⸽ᬌ޿ᷓࠅࠃࠄ߆ὐ
ㅪၞᐢ߿࿤శⷰޕࠆࠇߐᔨ ߽ࠇᕟࠆ޿ߡߞߥߦᘒ⁁ᬺભᐫ㐿ޔߊߥ߇ᘒታേᵴߤࠎߣ߶
 ޕࠆ޿ߡ߃ㄫࠍ㕙ዪ޿ߒᣂߪ៤ㅪ❱⚵ߩၞ࿾ޔߢ߆ߥߊ޿ߢࠎㅴ߇៤
 
 ܱັ
ࠆࠃߦ៤ㅪߩળදశⷰߣᚲ⼏ળᎿ໡ޟ↹⸘ᬺ੐ߩᚲⓥ⎇ൻᕈᵴၞ࿾ቇᄢᵗ᧲ޔߪⓥ⎇ᧄ 
ޔߜ߁ߩᨐᚑⓥ⎇ߩ)ᖗ┨ౝ┻㧦⴫ઍޔᐲᐕ52 ᚑᐔ㨪ᐲᐕ32 ᚑᐔ(ޠ╷ൻᒝߩ⥝ᝄశⷰၞ࿾
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⴫౏ࠍᚲ▎ⓥ⎇ᜂಽߩ⠪╩
໡ᧄᣣޔ᳁㎾⋧ో ᚲⓥ⎇ว✚ળද⥝ᝄశⷰᧄᣣ)␠౏(ޔߪߡߞߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍⓥ⎇ᧄ 
޿߅ߦᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߚ߹ޕߚ޿ᚬࠍ⸒ഥߣଏឭႎᖱߥ㊀⾆ߦ᳁ፏ㓷⪲ජߩᚲ⼏ળᎿ
㊎የߩ㐳ዪോ੐ળදశⷰᏒᨑ⮮⋵ጟ㕒ޔ᳁⟤⋥⷗᧻ߩ㐳ዪോ੐ળදశⷰ↰ඨ⋵⍮ᗲޔߪߡ
 ޕ޿ߚߍ਄ߒ↳⻢ᗵߢࠎ⻯ޕߚߞ⾦␜ᢎߏߡ޿ߟߦᴫ⁁៤ㅪߩ❱⚵ㅪ㑐శ ⷰޔߪࠄ߆᳁৻๟
 
 ȫಕ
ߩᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩᓟߩߘޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧߪࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨߩᢙߥⷐᔅߦᨆ⸃⸘⛔ )㧝
  ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔ⣕ㅺࠍะ௑ߥ⊛⥸৻߇ᨐ⚿ߩᩏ⺞ᧄޔ߽ࠄ߆ᨐ⚿
ޔ߇⠪ᬺ੐ᴱኋߩౝ඙࿾ㅴଦ࿷ṛߚߌฃࠍቯ⹺ߩ⤿ᄢㅢ੤࿯࿖ޔߪߡߒ㑐ߦ଀․ߩᴺᬺⴕᣏ߫߃଀ )㧞
ോᬺⴕᣏቯ㒢ౝ࿤శⷰࠍ⠪ߚߒੌୃࠍୃ⎇ߩቯ৻ޔࠇߐน⹺ߡߒߣᬺℂઍ⠪ᬺⴕᣏቯ㒢ౝ࿤శⷰ
ࠬࡃ✢〝ߢౝ࿤శⷰ߇⠪ᬺ੐ࠬࡃޔߪߡߒ㑐ߦ଀․ߩᴺㅍㆇ〝㆏ޕࠆ߈ߢછㆬߡߒߣ⠪ℂ▤ᛒข
ㆃߦ⤿ᄢㅢ੤࿯࿖ޔ߽ߡߞ޽ߢว႐ߥⷐᔅ߇น⸵ߩ਄ᴺㅍㆇ〝㆏ޔว႐ࠆߖߐടჇࠍᢙ࿁ⴕㆇߩ
਄᳓ߩਅએੱ 21 ຬቯቴᣏޔߪߡߒ㑐ߦ଀․ߩᴺㅍㆇ਄ᶏޕߚߒߣߩ߽޿ࠃ߫߃ⴕࠍ಴ዯߊߥṛ
ㆇ਄ᶏޔ߫ࠇߌฃࠍน⹺ߒᚑ૞ࠍ↹⸘ᣉታ஻ᢛ࿤శⷰޔว႐߁ⴕࠍᬺ੐ࠆߔ㑐ߦ╬⦁ⷩㆆޔࠬࡃ
ⴕߥⷐᔅߦᬺ੐ㅪ㑐శⷰߩౝ࿤శⷰޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐߥߺߣߩ߽ߚߞⴕࠍ಴ዯߥⷐᔅ਄ᴺㅍ
  ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔㅴផ߇៤ㅪၞᐢޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔൻ⇛◲ࠍ߈⛯ᚻ᡽
 
 ࡃ໲ࣉ४
  ߆ᵴࠍࠇߘޔߣ಴ഃߪߚ߹⷗⊒ౣߩജ㝯ߩၞ࿾ߩߢ࿾శⷰဳ᧪ᓥޡ)5002(ዪ஻ᢛᣇ࿾᧲㑐⋭ㅢ੤࿯࿖
  ⷰߩޠߒࠃߡࠇ⸰ޔߒࠃߢࠎ૑ޟߩ૕ਥၞ࿾㨪ᦠ๔ႎᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ▽᭴ౣߩߜ߹ߣᓳ࿁ജቴ㓸ߚߒ
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